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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Kerja Digital 
Marketing PT Semen Baturaja (Persero) Tbk serta pembahasan yang telah 
dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi Konsultasi Bangun Rumah ini dapat menjadi sarana aktivitas 
promosi produk perusahaan dan memberikan pelayanan tentang konstruksi 
rumah kepada masyarakat serta memberikan peluang perluasan jangkauan 
bagi Arsitek dalam membuat profil dan menjual proyek mereka. Pada 
Aplikasi ini terdapat dashboard admin, arsitek dan member. 
2. Pada dashborad member terdapat fitur konsultasi dan fitur pemesanan 
paket desain rumah. Pada fitur konsultasi, member dapat menginput 
pertanyaan atau meminta saran kepada ahli dalam bidang pembangunan 
rumah yang terdaftar pada Aplikasi ini masih terdiri atas arsitek saja. 
Output yang dihasilkan adalah arsitek yang terdapat pada aplikasi ini dapat 
memberikan bantuan berupa penyelesaian masalah tentang pembangunan 
atau konstruksi rumah.  
Sementara pada fitur Pilih Paket Desain Rumah, member dapat memilih 
paket desain rumah yang terdiri atas desain rumah yang dirancang oleh 
Arsitek bersertifikasi, material rumah berkualitas, kontraktor terpercaya 
dan tukang bersertifikasi. Setelah memilih paket desain rumah, member 
terdaftar menjadi Pemilik Proyek (owner) dan menginput pengajuan 
konsultasi proyek hingga melakukan pembayaran dengan output  yang 
dihasilkan member dapat memantau proses pengerjaan proyek konstukrsi 
rumah mereka sampai tahap selesai. 
3. Pada dashboard Admin terdapat halaman input data satu dari tim Arsitek 
yang menjadi perwakilan dengan output yang dihasilkan adalah Arsitek 
yang telah dimasukkan oleh Admin dapat mengelola akunnya masing-
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menghasilkan output berupa halaman berita dan FAQ yang dapat dilihat 
oleh user kemudian terdapat halaman input data tentang transaksi 
pembayaran Pemilik Proyek (owner) dengan output yang dihasilkan 
berupa informasi pembayaran yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak 
yaitu Tim Kerja Proyek dan Pemilik Proyek (Owner) lalu terdapat 
halaman monitoring informasi pengerjaan proyek, pada halaman ini 
Arsitek menginput data informasi pengerjaan proyek dengan output  yang 
dihasilkan adalah Admin dapat memantau pengerjaan Proyek yang sedang 
dikerjakan oleh Tim Kerja Proyek. 
4. Pada dashboard Arsitek terdapat halaman input data paket desain rumah 
dan halaman data pertanyaan member. Pada halaman input data paket 
desain rumah, Arsitek dapat menginput data desain rumah, spesifikasi 
rumah, bahan bangunan serta harga yang ditawarkan dan menghasilkan 
output berupa informasi tentang biaya pembangunan, kemudian pada 
halaman data pertanyaan member, Arsitek dapat menginput komentar atau 
saran konsultasi sebagai respon atau jawaban atas pertanyaan yang 






Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi Unit Kerja Digital 
Marketing PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Adapun saran-saran tersebut 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi berbasis web ini bisa dijadikan Aplikasi berbasis Android agar 
lebih fleksibel bagi pengguna dan lebih praktis dalam proses jual beli 
hanya membuka aplikasi. 
2. Aplikasi ini bisa dikembangkan lagi dengan tambahan fitur-fitur baru 
seperti fitur pengelolaan pembayaran dengan akses dari bank atau 
penambahan payment gateway pada bagian transaksi pembelian paket 
desain rumah sehingga tidak memerlukan upload bukti pembayaran karena 
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melengkapi data tukang dan kontraktor sehingga dapat menambahkan  
fitur konsultasi dengan tukang dan kontraktor. 
3. Pada Aplikasi ini disarankan untuk selalu melakukan backup data secara 
terjadwal pada tempat penyimpanan sebagai proses pengamanan data.  
